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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
 “Terkadang yang bersinar tidak selalu indah dan terkadang yang kita 
inginkan tak harus kita perjuangkan. Bawa saja semuanya dalam doa. Doa sanggup 
merubah yang tidak mustahil menjadi mustahil.” 
 Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku 
mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera 
dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang 
penuh harapan. ( Yeremia 29:11 ). 
 
PERSEMBAHAN 
 Bapak dan Mamak Tercinta. Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima 
kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada mamaku 
tersayang (Nora Panjaitan), bapaku tercinta (Adlan Jori Hutauruk), yang telah 
memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga 
yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan 
kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat 
mamak, bapak, bahagia karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. 
Untuk bapak dan mamak yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami 
kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik. Terima 














Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan 
skipsi dengan judul “Analisis Isi dan Tabung Alat Pemadam Api Ringan”. Yang 
merupakan persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu Pendidikan 
Vokasional Teknik Mesin Universitas Negeri Jakarta. 
Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, baik yang telah 
memberikan dorongan dan bimbingan secara langsung maupun tidak langsung, 
baik moril maupun materil sehinga skripsi saya ini dapat terselesaikan, khususnya 
kepada : 
1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karuniaNya 
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
2. Orang Tua (Ibu dan Bapak) yang telah memberikan doa dan dukungan moril 
maupun materil. 
3. Aam Amaningsih Jumhur, Ph.D. selaku Ketua Program Studi S1 
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. 
4. Ja’Far Amiruddin,ST.,MT. selaku Dosen Pembimbing I, terimakasih atas 
bimbingan dan waktunya skripsi ini dapat terselesaikan. 
5. Triyono,ST.,M.Eng. Selaku Dosen Pembimbing II, terimakasih atas 
bimbingan dan waktunya  skripsi ini dapat terselesaikan. 
6. Seluruh sahabat yang telah rela membantu memberikan dukungan sampai 
akhir. 
Saya menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan 
ini. Oleh karena itu, saran serta kritik yang membangun sangat saya 
harapkan demi tercapainya penulisan yang lebih baik lagi pada masa yang 
akan datang. Akhir kata saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat 
dan menambah kekayaan ilmu pengetahuan pada bidang teknik mesin dan 
semua yang membacanya. Amin. 
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Analisis ini bertujuan untuk mengetahui Isi dan Tabung Alat Pemadam Api Ringan, 
tersebut melalui beberapa tahap, yaitu Perancangan, Persiapan bahan dan peralatan. 
Bentuk : silinder Diameter luar badan tabung (OD) : 300 mm +2 mm,Tebal plat : 
2.9 mm (+0.08; -0.04) , Tinggi tanpa hand guard dan foot ring (kapsul) : 461 mm 
+4 mm , Tinggi seluruhnya : 589 mm +5 mm,Volume (isi) : 26.2 liter +3% Berat 
tabung kosong berikut valve : 15.10 kg +0.5 kg Tekanan pecah : minimal 110 
kg/cm2.  
APAR Jenis Serbuk Kimia atau Dry Chemical Powder Fire Extinguisher terdiri dari 
serbuk kering kimia yang merupakan kombinasi dari Mono-
amonium danammonium sulphate. Serbuk kering Kimia yang dikeluarkan akan 
menyelimuti bahan yang terbakar sehingga memisahkan Oksigen yang merupakan 
unsur penting terjadinya kebakaran. 
APAR Jenis Busa ini adalah Jenis APAR yang terdiri dari bahan kimia yang dapat 
membentuk busa. Busa AFFF (Aqueous Film Forming Foam) yang disembur keluar 
akan menutupi bahan yang terbakar sehingga Oksigen tidak dapat masuk untuk 
proses kebakaran. 
 






Gideon, Yehezkiel Hutauruk. 2020. “CONTENT ANALYSIS AND TUBE OF 
FIRE EXTINGUISHER”. Thesis, Concentration of Fire Safety and Protection 
Engineering, Mechanical Engineering Department, Engineering Faculty, State 
University of Jakarta 
Thesis, Concentration of Fire Safety and Protection Engineering, Mechanical 
Engineering Department, Engineering Faculty, State University of Jakarta. 
This analysis aims to determine the contents and tubes of the fire extinguisher, 
through several stages, namely the design,preparation of materials and equipment. 
Shape: cylinder outer diameter of the tube body (OD):300mm + 2mm, plate 
thickness: 2.9mm (+0.08;-0.04), Height without hand guard and foot ring 
(capsule): 461mm + 4mm, Overall height: 589mm + 5mm, Volume (contents) : 26.2 
liters + 3% Weight of empty tubes and following valves: 15.10 kg + 0.5 kg, 
Breaking pressure : minimum 110 kg / cm2.  
APAR type of Chemical Powder or Dry Chemical Powder Fire Extinguisher 
consists of chemical dry powder which is a combination of Mono-ammonium and 
ammonium sulphate.Dry Chemical powder which is released will envelop the 
burning material so that it seperates oxygen which is an important element of fire. 
APAR type of Foam this type of APAR consists of chemicals that can form foam. 
AFFF (Aqueous Film Forming Foam) foam sprayed out will cover the burning 
material so that oxygen can not enter the fire process. 
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